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ANEXO 1 
 
Consentimento Informado 
 
No âmbito do Mestrado em Psicologia Forense e da Exclusão Social, da Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias, elaborámos um estudo intitulado “A Psicopatia na 
Violência Conjugal”. Este é composto pela aplicação de um questionário sociodemográfico e 
de dois testes (um sobre violência e outro sobre psicopatia). 
Todas as respostas são confidenciais e anónimas, servindo os resultados do estudo 
apenas para fins académicos. Não existem respostas certas ou erradas, pedimos apenas que 
responda com sinceridade. 
Deve responder a todas as perguntas apresentadas. A sua participação é voluntária 
podendo desistir a qualquer momento. 
 
Obrigada pela atenção dispensada. Agradecemos a sua colaboração! 
 
Data: ____/____/________    
Assinatura da Investigadora    
(Ana Martins)       
_____________________________    
 
Data: ____/____/________ 
Assinatura do Participante 
_____________________________ 
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ANEXO 2 
 
 
 
Questionário sociodemográfico 
 
 
 
 
 
 
 
Data aplicação: ____/____/____ 
Questionário nº:    
 
No âmbito do Mestrado em Psicologia Forense e da Exclusão Social, da Faculdade de 
Psicologia da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, vimos solicitar a sua 
colaboração para participar num estudo que pretende compreender o fenómeno da psicopatia 
na violência conjugal. 
 
Todas as respostas são anónimas e confidenciais, servindo os resultados do estudo apenas 
para fins académicos. Lembre-se que não existem respostas certas ou erradas, pedimos 
apenas que responda com sinceridade. 
 
A sua participação é voluntária, pelo que pode desistir do estudo caso não se sinta à vontade. 
 
Agradecemos a sua colaboração e disponibilidade! 
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I. DADOS PESSOAIS 
1. Idade: ____ Anos 
 
2. Estado civil: Solteiro   
   Casado  
   União de facto    
   Divorciado 
   Viúvo    
 
3. Etnia: Caucasiano   
    Negra   
    Outra  Qual? ______________ 
 
 
4. Nacionalidade: Portuguesa    
             Outra    Qual? _______________ 
 
 
5. Habilitações literárias: Não frequentou a escola 
        Ensino básico   
        Ensino secundário 
        Ensino superior 
 
6. Percurso profissional: Empregado  Profissão: ________________ 
          Desempregado 
 
7. Situações de empregabilidade: Estáveis 
          De curta duração  
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II. ESTRUTURA FAMILIAR 
 
1. Agregado familiar: Nuclear (pai, mãe, irmãos) 
     Alargado (avós, tios, primos) 
     Constituído (companheira, cônjuge, filhos) 
 
2. Dinâmica na família de origem: Harmoniosa  
               Hostil 
     Permissiva 
     Autoritária  
 
 
III. TRAJECTÓRIA DESENVOLVIMENTAL 
 
1. Infância com historial de violência: Sim 
           Não 
 
2. Se sim, de que tipo: Negligência 
      Violência física 
      Violência psicológica 
      Violência sexual 
 
3. Considera que a violência sofrida influenciou o seu comportamento atual (apenas se 
respondeu à questão 2): Sim 
Não 
 
4. Violência dirigida: Para o próprio 
     Entre os progenitores / cuidadores 
     Para outros elementos da família nuclear 
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5. Até que idade viveu com os seus pais/tutores:___________________ 
 
6. Percurso escolar: Sem problemas de adaptação / comportamento 
Absentismo 
Historial de retenções 
Abandono 
          
7. Consumo de substâncias: Sim 
     Não     
 
8. Se sim, quais? Drogas Álcool  Medicamentos 
           Outra                            Qual? _____________________ 
 
9. Frequência dos consumos: 
  Drogas Álcool Medicamentos Outra 
Diária         
Semanal         
Mensal         
Pontual         
 
 
IV. TRAJECTÓRIA DOS RELACIONAMENTOS AFECTIVOS 
 
1. Caracterização das relações amorosas (assinale todas as opções que identificar): 
 
Estáveis  Dependência afetiva    Companheirismo 
Respeito  Breves      Conflitos 
Possessão  Ciumentas     Infidelidade   
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2. Quando começaram as atitudes violentas: Na primeira relação íntima  
Apenas na última relação 
Deram-se em todas as relações 
3. Com que frequência estes comportamentos se repetiam: 
Diariamente    Semanalmente 
Mensalmente    Pontualmente 
 
4. Relativamente a situações de violência em que esteve envolvido sente culpa ou 
remorsos:  Sim  Não 
 
5. Considera que um grupo de apoio pode ser importante no que diz respeito a controlar 
a violência: Sim  Não 
 
V. TRAJECTÓRIA CRIMINAL 
1. Descreva os comportamentos que teve para com a/o sua/seu companheira/o: 
Insultos  Humilhação (através de palavras/comportamentos) 
Ameaças  Desrespeito pelos bens materiais do outro 
Tentativa de controlo da vida do outro  Avanços sexuais 
Privação (dinheiro, cuidados saúde…)  Utilização de armas 
 
2. Alguma vez teve em sua posse (nomeadamente em casa) armas de fogo: 
Sim  Não 
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3. Se sim, estavam legalizadas: Sim  Não 
 
VI. CRENÇAS E ATITUDES 
 
1. Na sua opinião considera que a violência conjugal é admissível/tolerável na nossa 
sociedade:   Sim   Não 
 
2. Na sua opinião de que forma esta ocorre: Espontânea  Recorrente 
 
3. Na sua opinião como descreve as suas atitudes violentas: 
Físicas   Psicológicas   Sexuais 
 
4. Na sua opinião a sua agressividade pode ser perigosa para outras pessoas: 
 Sim  Não 
 
5. Considera-se uma pessoa impulsiva:  Sim  Não 
 
6. Tem experienciado pensamentos suicidas: Sim  Não 
 
7. Tem experienciado pensamentos depressivos: Sim  Não 
 
8. Considera que lida bem com o stress: Sim  Não 
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VII. RECLUSÃO 
 
1. É a primeira vez que se encontra encarcerado:  Sim  Não 
 
2. Já esteve em situação de liberdade condicional: Sim  Não 
 
3. Já esteve em situação de internamento em instituição psiquiátrica:   
 Sim  Não 
 
4. Durante os períodos de reclusão, houve tentativas de fuga: Sim  Não 
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ANEXO 3 
Diferimento para a recolha de dados 
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